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The Xiamen Taikoo Aircraft Engineering Co.,Ltd was founded in July 1993. 
From then on, it continuously develops at a high speed, and become one of the 
biggest aircraft maintenance companies in Asia-Pacific. The success of Xiamen 
Taikoo can provide good experience for Chinese aircraft maintenance companies. 
At the same time Xiamen Taikoo has some problems, and need to select a 
fundamental competition strategy for the future market. The author of this article 
will use the Competition Strategy Theory of Michael E.Porter, after analyzing the 
macro- and micro- environment of aircraft maintenance market and the advantage 
and disadvantage of Xiamen Taikoo, issue three types of fundamental 
competition strategies and evaluate them, select the most suitable fundamental 
competition strategy. 
The first chapter introduces the successful development and the existing 
problem of Xiamen Taikoo and the purpose to study Xiamen Taikoo. The success 
of Xiamen Taikoo can provide a typical experience for Chinese aircraft 
maintenance companies to compete in the global market. 
The second chapter introduces the Competition Strategy Theory of Michael 
E.Porter. A company must choose one of the three fundamental competition 
strategies to achieve success.  
The third chapter analyzes the environment of Xiamen Taikoo and its 
advantage. The Chinese aircraft maintenance market grows very quickly. Xiamen 
Taikoo have its competition advantage by providing top-level service at low 
price. 
The fourth chapter issues the fundamental competition strategies and 
evaluates them. Cost-leading strategy is the best choice for Xiamen Taikoo. 
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第一章  厦门太古发展现状及竞争战略研究意义 
 
第一节  公司概况 
 
一、发展历程 
厦门太古是 1993 年 7 月 l 日在厦门注册成立的中外合资企业，位于厦门
高崎国际机场的东南端，向世界各地航空公司提供民用飞机维修及相关的服
务。1996 年 3 月 21 日厦门太古第一个机库竣工开业，1999 年 4 月 21 日第
二个机库建成投产，2003 年 3 月 24 日第三个机库投入使用。2004 年 5 月 22
日四期机库动工典礼隆重举行。厦门太古现拥有 3 座机库，共占地 84000 平
方米，拥有整套机坞系统，能同时容纳 6 架 B747 飞机进行大修，每个机库
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（1）前苏联飞机的定检周期：一般按每 50 小时、100 小时、200 小时、




门往往会取消 B 检，把 B 检的项目调整到 A 检或 C 检工作中，以减少飞
机不必要的停场维修时间。  
波音 B747-400 飞机的 A 检的间隔时间是 600 飞行小时，C 检的间隔时
间是 7500 飞行小时或 18 个月，D 检的间隔时间是 6 年①。 
波音 B747-400 飞机的 D 检需要 15,000 到 35,000 个工时，需要在维修机
库内停 15 到 30 天，有时会更多。总的维修费用在 1 到 2 百万美元之间，一
般人力成本占 70%，材料占 30%。 
三、厦门太古经营现状 
厦门太古至 2004 年 12 月，员工总数将近 3000 人。年维修能力达 300
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万个工时。2003 年营业额 600，700，000 港币，税后利润 148，480，000
港币，利润率 24.46%；2004 年前六个月税后利润 86，160，000 港币。可以









年以来，厦门太古成功完成了波音 747-200 和波音 747-300 的客机改货机的
工作。同时，厦门太古运营的质量、成本和停场周期也获得了客户好评。自








修宽体飞机 8 架，窄体飞机 3 架的能力。 
厦门太古在世界航空维修业界拥有极强的竞争能力，公司的飞机维修业
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库。公司现在的经营现状是一片欣欣向荣，飞机维修业务量不断增加。新客
户不断被开发，连德国汉莎航空公司的飞机也到厦门太古来维修；四期机库
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六、公司的培训体系 
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第二章  竞争战略理论 
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